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TCH-lomake N:o J 59.
lähetetty...
Lähetysilmoitus
kuussa 194 ....
Vastaanottajan tarkkailutiliä
pitävälle kh-viranomaiselle
viimeistään 14 päivän ku-
luessa kuukauden päätty-
misestä lukien.
:lle
(osoite)
Tekstiilitarvikkeita pistettä
Jalkineita »
Nahkaa »
Nahkatarvikkeita „
:?
Yhteensä pistettä
100.0. 9. 43.
,
....../ 194
(Lähettäjän allekirjoitus)

KH-lomake N:o J 59.
lähetetty.
Lähetysilmoitus
kuussa 194
Lähettäjän tarkkailutiliä pi-
tävälle kh-viranomaiselle lä-
hetettävä pistetilityksen yh-
teydessä.
:lle
(osoite)
Tekstiilitarvikkeita pistettä
Jalkineita
~
Nahkaa „
Nahkatarvikkeita „
jj
Yhteensä pistettä
,
/ 194.
(Lähettäjän allekirjoitus)
,
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KH-lomake N:o J 59.
lähetetty
Lähetysilmoitus
kuussa 194
Vastaanottajaa varten lähe-
tettävä viimeistään 7 päivän
kuluessa kuukauden päätty-
misestä lukien.
:lle
(osoite)
Tekstiilitarvikkeita pistettä
Jalkineita
„
Nahkaa
„
Nahkatarvikkeita „
j)
Yhteensä pistettä
,
/ 194
(Lähettäjän allekirjoitus)

KH-lomake N:o J 59.
lähetetty.
Lähetysilmoitus
kuussa 194...
Lähettäjälle jäljennökseksi.
:lle
(osoite)
Tekstiilitarvikkeita pistettä
Jalkineita
Nahkaa
Nahkatarvikkeita
Yhteensä pistettä
,
/ 194.
(Lähettäjän allekirjoitus)
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